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SUMARIO
Destinos,-01.den de 30 de junio de 1950 por la que se
destina a la Inspección de Construcciones, Suministros
y Obras del Departamento Marítimo & Cartagena al
Comandante de Máquinas E. C.). clon Antonio Clemen
te Orozco.—Página 954.
Otra de 30 de ,:kunio de 1950 por la que- se dispone pa
sen a los destinos que se indican los Capitanes de Má.
quinas de la Escala Complementaria D. Santos Ro
mán Fernández y D. José Carrillo García. Pág./ 954.
Otra de 30 de junio de 1950 por la ciue se nombra Jefe,
de Máquinas .del c-kstructor Churruca al' Teniente dé
(Máquinas D. Rafael Domínguez Méndez.--Pág. 954. ,
Otra de 30 de junio de 1950 por la que se dispone pa
sen a los destinos que se indican los- Tenientes Coro
neles Médicos D. Rafael Cáceres García y D. Federico
Sánchez Plaza.--Página 9541.
Licencias.'---:-Orden de 30 de junio de lii5O por la que se
conceden seis meses de licencia colonial al Capellán
segundo', primero .provisional, D. Miguel Inchaurrondo
Arriarán.—páginas 'á34 y 955.
Lkencias para, contraer matrimonio.—Orden de 30 de ju
nio de 1950 por la que se concede licencia para con
,
traer mlarimondo al Capitán Farmacéutico de la Ar
mada D. Carlos Goday Enríquez.--Página 955.
RESERVA NAVAL
Destinos.--Orden de 30 de junio de 1950 por la que se
dispone embarque de Jefe de 14áquinas del R. R.-28
Jalle■
el Capitán de Ikláquinas de la R. N. A. don Antonio
'Martínez Méndez. (LOna 955.
CITEEPo. DE U.130FICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.--Orden de 30 de junio de 1950 por la que se
dispone embarque en el cañonero Legaz.pi el Sargento
Fogonero D. _Francisco Díaz Bf`CVir0. Página 955.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
•
Des'tinos.—Orden de 20 de junio de 1050 por la que se
dispone pase al destructor Alcalá Galionto el Obrero
de primera de la (Maestranza de la Armada (Cocine
ro) Manuel Montero Pecci. Página 955.
Nombramientos.—Orden de 30 de junio • 'le 1950 por la
qw, se concede el ingreso en la Tercera Sección de la
Maestranza de la Arrancia. con la categoría de Obre
,
ro de segunda ('Zapatero), a los paisanos Ignacio Ló
pez Gómez y Antonio l'idilio Fontenla.----Página 955.
Ol•a de 30 de
dices de lft.
. dut.os que se
junio de 1950 por la 'que s., nombra Apren
Maestranza de la Armada a los indivi
relacionan. Pftsrina asC.
1NSIPECCION GE,NERAI, DE INFANTEHIA
D'E MARINA
OIIERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 8 de julio de 1950 por la que se
•destina a la Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina al Brigada D. Rafael Bogas Lorenzo y al Sar
gento D. Juan Medina Espinosa.--Página 956.
•
REQUISITORIAS
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—M conformidad con la propuesta apn..-
bada por la Excma. Junta de la Inspección Gene
ral de Construcciones, Suministros y Obra.s de la
Marina, se destina a la Inspección de iCornstruccio
nes, Suministros y Obras del Departamento Marí
timo de Cartagena al Comandante de Máquinas
(E. C.) don Antonio Clemente Orozco, quien des
empeñará dicho destino sin cesar en el que actual
mente tiene conferido.
Madrid, 30 de junio de 1950.
REGALADO
Fxcmos. Sres. Capitli„ General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Mmirante Inspectcr G-'e
neral de Conztrucciones, Sumini?tros y Obi-as,
Inspector General del Cuerpo, Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal y General Jefe del Ser--
vicio de Máquinas.
Se dispone que los Capitanes de Máquinas de
la Escala Complementaria que a continuación se' re
sellan cesen en sus actuales destinos y pasen a ocu
par el que al frente de cada uno de filos se indica:
Don Santos Román Fernández. Segun& Jefe
de Máquinas di/1 stibmarino G-7.
Don José Carrillo García.'— Tefe de Taller del
Parque -de Automovilismo de Madrid.
Estos destinos se confieren' con ea'rácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
*
Madrid, 30 de junio de 195o. .
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Gsneral del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la ju
risdicción Central. Comandante General de la Ba
ise Naval de Canarias, G neral Inspector del
Cuerpo de MáquInas, Vicealmirante Jefe del Ser
vici, de Personal y Genera' jefe del Servicio de
Máquinas.
Se nombra Jefe de Máquinas del destrucu,r
Churruca al Teniente de Máquinas D. Rafael Do
mínguez Méndez.
Este destino se confiere con carácter de interi
nidad y f-rzcso sólo a efectos administrativo, y
será desempeñado por el Oficial nombrado en tan
to no exista un Capitán que lo solicite.
Madrid, 30 de junio de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales dé los Depar
tamentos Maritimos de ,Cartagena y Cádiz, Gene
Tal Inspector del Cuerpo de Máquinas,VicealmiranteJefe- del Servicio de Personal y General
jefe del Servicio de Máquinas.
flestinos.—Se dispone que el personal *del Cuer
po de Sanidad de la Armada que a continuación se
indica pase ia ocupar lÍs destinos que al frente de
cada uno se expresa,:
1Teniente Coronel Médico'D. Rafael 'Cáceres Gar
cía. Cesa en la Jefatura de la Clínica de Medicina
(Segunda Sección) del Hospital del Depairtamz:nto
Marítimo de El Ferro] del Caudillo y se encarga
de la Jefatura del Dispensario Antituberculoso del
citado Departamento Marítimo.
Teniente Coronel Médico D. Federico Sánchez
Plaza.—Cesa a las órdenes del Excmo. Sr. 'Capitán
General 'del Departamento Marítimo 'de El Ferro'
del Caudillo y se le 'nombra Jefe de la Clínica
Medicina (Segunda Sección) del Hospital del citado
Departamento Marítimo.—Forzoso.
,Estos destinos se confieren( aprobando propuesta
del Excma. Sr. Capitán General .del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, pide junio de .1050.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General' del Departamento
Marítimo .de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
(te Jefe del Servido de Personal, Ins'pector Ge
neral del Cuerpo de Sanidád de la Armada y Ge
n.erales Jefes Superior de Contabilidad y del .S2r..
vicio de Sanidad.
Sres. ...
Lice-ncias. Por 'encontrarse comprendido ien el.
apartado a) de fa. OrdenzMinisterial de 6 de abril
de 1948 (D. O. núm.' 8i)-, secínceden is'eis meses
de licencia colonial, que disfrutará en Algeciras, al
Capellán segunc!o, primero provisional, D. Migud
Inchaurrondo Arriarán, emharcado actualmente en
el carionero Dato.
'Comenzará /2,,disnautar esta licencia una vez qtr
haya sido relevado en isu actual destino y después
de tomar posesión del que se le confirió por Qrden
Ministerial etzt 21 de marzo último (D. O. núm. 73),
debiendo determinar el Excmo., Sr. Comandante Ge
neral eh 'Canaria, la fecha oportuna.
Número 156. DIA.R10 OFICrA.L DEL ,MLNISTERIO DE MARINA Página 145.
,Percibirá sus haberes durante" la licencia pcir la
Habilitación de la 'Comandancia* de Marinil de Al
geciras, en la forma 'establecida en el apartado d) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1950 (DikRro
OFICIAL riúni. Si).
.Madrid, 30 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departán-vento.
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Estado
,Mayor de. la Armada, Comandante General 4e la
Base Navial de Canarias, Almirante Jefe del Ser-,
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
limos. Sres. tr),terventor Centnal de este MinisteriG y
Teniente Vicario Jefe del. Servicio Eclesiástico.
Licencias. para contra(r matrinionia.—De •onfor
midad con lo dispuesto ...en la Ley. de 23 de junio
de 1941 (D.. O. núm. 160), .se concede licencia para
cciitraer matrimonio ,con la señorita_Marí.3, de. las
Mercedes .Berini Dinz al Capitán Fármacéuticc.de
la Armada D. Carlos Goday Enríquez.
¡Madrid, 30 de junio de 1950.
REGALADO
s
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
' Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
,
te Jefe del Servicio de Personal, General Inspec
tor de Sanidad de la Armada y Gentral Jefe del
jServicio de Sanidad.
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Destinos Se dispone que el Capitán de Máqui
nas de la Reserva Naval• Activa D. A.ntonio Mar
tínez Méndez dc.'sembarque del transporte Coi i ro
'
maestre Casado y 'embarque, con carácter forzoso
sólo a efectos administnativos, de jefe de Máquinn.del R. R.-28.
Madrid, 30 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del .DepartamentoMarítimo de Cádiz, General Inspector del Cuerpude 1VIáquinias, Vicealmirante Jefe del Servicin Ie
Personal y General jefe del Servicio de Máquinas.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. A propuesta del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Cau-dillo, se dispone que el Sargento Fogonero
D. 'Francisco Díaz Beceiro desembarque del caño
nero Sarmiento de Ganiboa y pase a embarcar en et
cañonero Lega2pi, con carácter fórzoso.
Madrid, 30 de junio de 1950.
REGALADO
s.
Excmos. Sres. Capitán, General del Departamento
Marítimo de El Fe*rrol del Caudillo, Viceolmiran
_te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superini: dc Contabilidad.
Sres.
•
- r
Maestranza de la Armada.
"
• Destinos. A própuesta del Excmo. Sr. .CapitánGeneral 'del Depártamento Marítimo de iCádiz, se
dispone que el Obrero de- primera de la Maestran
za de -Armada, (Cocinero) Manuel Montero Pecci
cese en su actual destirilo y .pase al' destructor AlcaláGaliano.
Este destiño se confiere .eón. oará.eter forzoso a
todos los *efectos.
Madrid., 30 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres: Capitán Ge1Yreral del Departamento
_ Marítimo. .de Cádiz, Almirante Jefe del. Servicio
ide Personal *y General Jefe Superior de Contabi
• ilidad.
•
N-omrlramientos. Como resultado del examen_
concurso convocado por la .Orden
• 'Ministerial. de
14 de marzo de 19$0 (D. O. núm. 66), se concede
el ing-res& eta. ia *Tercera Sección de la Maestranza -
"de la Armada, con la categoría de Obrero de se-.gunda (Zapatero), a los paisanos Ignacio 4.ópez Gó
mez y Antonio P‘atiño .Fontenla, con la antigüedad
de. esta fecha y efectos administrativos a partir dela te-7")-ist. de, primero de julio próximo, pasando des
tinados a ;a' Segunda Flotilla. de Dest?uctcre.s.
(Madrid, 30 de junio de 1950.
REGALADO
Exc-mos. Sres. Capitán Gew'ral del DepartamentoMarítimo de Cartragena, Almirante Jefe de Servicio de Personal, Contralmirante Jeff, de la Di
lytsfón Naval del Mediterráneo y General Jefe
Superior de Contabilidad.
o'
1
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Nombra.micntos.—Como resultlido de examen-c,:n
()tuso convocack p. r 111 Orden Ministerial de 20 de
diciembre de 1949 .(D. Q. núm. 29i), ss nombra
Aprendices. de la Maestranza de la Armada a los
individuos que .a continuación se relacionan, con ex
presión de- ks -destines que se les confiere
al frente de cuda uno se expresan.
La -iantigitedad que se les fija es la de €.sta fecha
y_ efectos administiatives a partir de la revista de
primero de julio próximo.
'Madrid, 30 junio de 1950.
Y (11.1t1
REGALADO
.Excmos. Sres. 3:Titanes Generales de 'os Depar
tamentos 7.51aritirms de • El Ferro' del CaudilV,
'Cartagena y Cádiz, Almirant1 .del Servicio
de Perscnal, Comandant:- Generall-s de las Ba
ses Navales de Belearzs y Canarias y General
Je-U Síverior de Contabilidad.
RÉLACIÓN DE LOS INDIVIDUOS OITE SE NOMBRAN
A-PRENDICES DE LA 'MAESTRANZA DE LA ARMADA
COMO CONSECUENCIA DEL EXAME'S-CONCURSO CON
VOCADO POR ORDEN MINISTERIAL DE 20 DE DI
CIEMBRE 1)::: J949 (D. O. NÚM. 29I) :
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Seselle Hermida. — Aprridiz de Deli
neación.
M>partal.nento d,, Cádiz.
José Gordo Silva. Toller d? Torpedos \á De
fensas Submarinas.
2.—José 1Wreno Cruceira.—Instituto y Observqto
Tio de Marina..
3. Juan! López Garcia.—Taller de Torpe.
(los -y De
fensas Submarinas.
,4. Antcni.o Mortno Lagóstena.—Ramo d Electri
cidad.
5. Jcsé Cano Cereceda.—Ram(, de
Artillería.
Departamento de Cartagena.
1.—Miguel Carvajal Terneill•—Taller Electricidad.
2.—Manue1 Rubií) Buendía.--Ramo de Ingeniero-3.
Enrique Vélez Rodríguez..—Taller Electricidad.
Ras(' Naval de Baleares.
T.—Antonio García Flo.r.—Pclígono de Alcudia.
2. Bernardínc, Celia Colom, — Estación Naval de
Saler.
3. Julián Cortijo Ncgucrra.---Polígcno de Alcudia.
4- Juan Moll Riuvadérs". Estación Naval
Mahón.
Bace 4Waval de Canarias.
1. Francisco EspiánlZodriguez•—Taller de Torpe
dos del Arenal de Las Palmas.
INSPECCION GEIVERAI, DE INFANTERIA
a DE MARINA
e
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.•
Destinos.--De acuerc7,- "Con k prépuesta formula
da efcto, se dispone que el Brigada D. 'Rafael
'Bogas Lorenzo y el Sargento D. Juan Medina Es
pinosa cesen en el. Biltálón del Ministerio y pasen
destinados a la Escuela d;:, rAplicación de Infantería
Ma
Este:s. -destino3 se confieren con carácter forzoso
a efectos -dministratives.
Mudrid, 8 d jÍio de 1950.
REGALADO
'.Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo, 'de Cádiz, Almirante Jefe de la juris
•
•dicción 'Tz.-ntr trc Inspector General- de Infantería
de Miar'rna.
EJ
REQUISITORIAS
!Francisco 'Ruiz Benítez, hijo de Manuel y de Jo
sefa, natural de Huelva, nacido en, 5 de junio
de 1928, Soldado de Infantería de Marina; compare
cerá en 1 término de treinta días, contados a partir
de la publicac.ión de la presente en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE 'MARINA, ante el 1Capitán
de Infantería de 'Marina D. Domingo Espejo POT
tero, en su despacho oficial en el Tercio del Sur,
para responder en la causa ntlín. 138 de 195e• por
el supuesto delito de deserción; apercibiéndole que,
de no efectuado en el plazo señalado, será declarado
beide.
iSe ruega a las Autoridades,. tanto civiles como mi
litares, que caso 'de.ser habido lo pongan a la dis
posición de este Juzgado, dando cuenta inmediata
mente al Excmo. Sr. Almirante, Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Dado en San Fernando, (Cádiz, a los veinticuatro
días del mes de junio de mil novecientas cincuenta.
El Capitán, Juez instructor, Domingo Espejo Por
tero.
•
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